






































意概论 艺术经纪人概论 艺术市场营销学 艺术创意与策划等课
程 主干课程设置的目的在于以艺术管理理论为基础,完成对艺
术经纪人 艺术市场营销人 艺术策划人等的培养
无论是经纪人 策划人 营销人 管理人,他们的基本素质就是

















的理论融人艺术的知识领域里 ,要求学生成为能够统筹 管理 组
























障,营造出留人 引人 用人的好环境,从而避免人才的流失 一是
进一步优化人才成长环境,以优惠的政策 优厚的待遇 优良的环












环节 ,而是依赖一整套有机配合的产业链 ,对文化产业来说 ,就是
包括创意人员 制作人员 经纪人 营销 管理的艺术管理人员的共
同努力
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